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Pentru ţărănime 
Ne lipsesc multe lucruri şi avem 
încă muJte de făcut în Ardealul des-
robit. M ă g â n d e s c în clipele acestea 
ta nevoile culturale pe care le are tă-
[ânimea noas t ră , nevoi care au cres-
ÎUÎ în t impul războiului. Lumea delà 
lira citeşte mai mult a c u m a decât 
înainte. E păca t însă că nu-i putem 
ptäsiace aceas tă dorinţă, cel puţin 
i másura în care o făceam în trecut. 
Lipsa de hârtie, de comunicaţie 
Kgulată, de nes iguranţă este o pie­
lea ce se pune în dauna culturel, 
îarele noui care apar mai în fiecare 
iras se preocupă de chestiuni care 
nieresează mai mult oraşele. Pentru 
irani, în direcţiune culturală, nu am 
icut nimic. Nu vorbim de şcolile care 
tu luat fiinţă, ci vorbim de cartea ro-
cânească, de acea carte care trebue 
ii pătrundă în casele tuturor ţăra-
ilor. 
Sunt lucruri pe care ţăranii nu le 
tiu, sau dacă le ştiu, au noţiuni 
jarte vag i . O istorie a românilor , 
însă în graiul popular ar fi o carte, 
are nu t rebue să se lase mult aş tep­
tă; o descripţ ie a îniregei Românii , 
r contribui mul t la cunoaş terea tu-
iror ţ inuturilor tarei, a oameni lor şi 
locurilor. Căci t rebue să ne cunoa-
im \ara şi să lărgim în mintea tu-
wr noţ iunea patriei noast re . Basa-
nu trebue să fie necunoscu tă 
lor de aici, după cum nici Crişana 
trebue să r ă m â n ă necunoscută ba-
raöeniíor. O largă parte în aceste 
irţi de popular izare trebue să o o-
upe şi scriitorii noştri , aşa de puţin 
inoscufi chiar şi în pătura mai 
iâ. 
Am răzbuna astfel literatura pe 
ire o s u g r u m a s e prea multă politică. 
. In t imp ce în alte părţi se fac 
forţări ur iaşe pentru educaţiunea po-
iilaţiunei, noi ap roape că neglijam 
easta. 
încercări izolate au dovedit un 
iucces neaşteptat , care ar trebui con-
'iiiat. Resortul cultelor ar « utea face 
dacă şi-ar da osteneala să stu­
tze chestiunea. Iniţiativa particulară, 
baze ser ioase , căreia să-i dea con-
iirsul toti acei care poar tă interes ta­
gmei, ar pu tea face şi mai mult. 
aci nu e de ajuns să-i dăm votul 
wersä} şi p ă m â n t ţăranului, ci e de 
datoria noas t r ă să n e îngrijim şi 
hrana lui sufleteasca, tot aşa de 
mpă ca şi votul şi p ă m â n t u l 
Gh. Dririefi, 
Candidaţii de deputaţi 
în jud. Arad. 
Pentru alegerile ia Constituantă s'au fixat 
următoarele candidaturi pentru cameră : Arad: 
Vasile Goldiş ministru şi dr Sever Miciea, adv. în 
Arad. Pecica-română : dr Aurel Novac, adv. în 
Pecica. Şimand: dr Cornel Iancu, adv. în Arad. 
Chişineu: dr Adrian Popescu, adv. în Gh:şi-
neu. Cermeia: Iustin Monţia, preot în Şicula. 
Boroşineu: dr Ioan Suciu, şef de resort la 
Göns. Dirigent. Tărnova: Dimitrie Vica, ţăran 
proprietar în Moroda. Siria: dr Ştefan G. Pop, 
iiinistru în guvernul Regal. Maria-Radna : 
dr Silviu Pâşcutiu advocat în Boroşineu, Să-
vârşin : Vasile Goldiş, ministru în guvernul 
Regal. Buteni: dr Aurel Grozda adv. Buteni. 
Hălmagiu: dr Eugen Costina adv. în Arad. 
Bâtania: Petru Marşieu, preot în Socodor. 
Nădlac: Uroş Păteanu, ţăran, proprietar în 
Nădlac. 
La Senat vor candida: Arad: dr Aurel 
Demian, medic în Arad. Pecica: dr Lazar 
Ghebeleş, adv. Pecica. Chişineu: dr Cornel 
A r d e l e a n , adv Chişineu. Boroşineu: dr lacob 
Hotăran, adv. Siria. Hăirnagiu: Iuliu Grofşo-
rean. învăţător Galşa. Maria-Radna : Proco­
pie GivuSescu, protopop Maria-Radna. Giula: 
dr Dimitrie Barbu, protopop în Chlşine!!. 
Ungurii vor să se despartă 
de Budapesta. 
— Declaraţiile generalisimului maghiar. — 
Amiralul Nicolae Horthy, comandantul 
suprem al armatei maghiare a făcut ziarelor 
din Budapesta următoarele declaraţiuni : 
Nu mai este azi un secret, ca popula-
t'iunea de dincolo de D u n ă r e este foarte a g r e ­
sivă contra Budapestei. Contractul de interese 
dintre capitală şi provincie a degenerat într'o 
ură făţ işă. Toate nenorocirile, gândurile grele, 
restriştele sunt puse pe socoteala capitalei. 
Populaţiunea platoului de dincolo de 
Dunăre are o conduită politica absolut na­
ţională. 
Azi încă nimeni nu cugetă Ia vr'o ru­
pere cu Budapesta, dar poporul maghiar de 
dincolo de Dunăre, este ferm hotărî t , să nu 
se mai abată deia direcţia politică creştină şi 
absolut naţională. Deci daca, !a Budapesta vor 
i prinde curente politice antinaţionale, antirno-
i rale, - - atunci ea esie decisă să nu mai recu­
noască rolul conducător al Budapestei şi bu­
curos se va lăoăda de capitala. 
Din aceste puţine cuvinte, pare a răsări 
din nou faţa morgana a Pannoniéi, — o teorie 
predilecta azi taturor teoreticianilor de din­
colo de Danâre. 
Un răspuns. 
„Renaşterea Română" ocupându-se de 
un articol prim din „Românul" în care se fă­
ceau oarecare aprecieri asupra guvernului de 
generau, ne atribue intenţia că noi am fi le­
gat mari speranţe pentru ţară delà acest 
i guvern. 
S Noi am spus să-i acordăm creditul ne-
! cesar şi aşteptăm să-1 vedem la lucru şi pe 
ţ acest guvern ia naşterea căruia au azistat 
i toate moaşele vechei politice. Că acest gu-
j vern pare a respira prin plămânii uneia din 
I moaşe şi nu poate ff un guvern agreat, ci 
i tolerat, aceasta s'a putut vedea din însuşi 
! sensul articolului citat de „R. R." Şi vorba 
românului: râu cu rău, dar mai rău iară rău. 
Sfrcâit Zrínyi nnraXrail l *. 
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Din Carmen Saeculare 
de D. Anghel şi St. O. Iosif. 
într'o împărăţie, la obârşia mea 
Pe-acolo unde 's numai un râuşor abia, 
Ce 'şi despleteéte apa prin văile adânci, 
Este-un castel fantastic împresurat de stânci, 
într'o împărăţie, la obârşia mea . . . 
Un cuib de vultur pare fantasticul castel 
Zidit din vremi străbune şi-acolo, sus în el, 
Ferit de lumea 'ntreagă trăeşte-un prinţ străin.. 
Ca nişte oşti stejarii în paza lui îl ţin 
Şi-un un cuib de vultur pare fantasticul castel... 
Când soarele se 'nalţă din răsărit, 
El dăinue în zare o clipă 'n loc oprit, 
Arzând ca. o coroană pe negrii codrii mari 
Şi freamătă oştirea bătrânilor stejari 
Când soarele se 'nalţă încet din răsărit. . , 
Uimit priveşte prinţul din vechiul lui castel 
Şi-adesea i se pare c' ajung până la el 
Din loc în loc purtate războinice chemări — 
Lung clocotesc bătrânii stejari în depărtări 
Şi-uimit ascultă prinţul din vechiul său castd... 
Atunci a mele unde iau graiul de baladă, 
Sglobii peste pripoare săltând când stau sâ cada 
Şi-i povestesc în taina de-o ţară fermecaţi 
in care-adus de mine va stăpâni odată, 
Şi-atunci a mele unde iau graiul de baladé 
Ii povestesc într'una de ţara fermecată, 
Iau glasul de sirenă şi-atunci ca niciodată 
Castelul vechiu îi pare că este trist şi gol — 
Dar într'o dimineaţă la poartă-i bate-un sol 
Ce vine ca să-l cheme în ţara fermecată. . . 
E greu să 'ţi laşi în urmă castelul părintesc 
Şi-atâtea lucruri scumpe csri toate'ţi amintesc 
Viaţa ce-ai trăit-o, la fie care pas . .. 
Sânt lacrămi în cuvântai acesta >bun-răman ~ 
Dar el îşi lasă 'n urmă castelul părintesc .. 
Arzând ca o coroană pe negri codrii mari 
El vede mândrul soare, iar falnicii stejari 
I-aduc de pretutindeni războinice chemări, 
Şi merge către soare, pe care-l vede în zări 
Arzând ca o coroană pc negri cedrii mari: 
Acesta-i cel ce ţine în mână viitorul! 
Acestuia să-i iasă în drum cu flori poporul. 
Acesta îl va duce pe căi de biruinţă! 
Acestuia să cade ca să-i purtaţi credinţă, 
Căci Ei e cei ce ţine în mâna viitorul ! 
Campania electorala la noi. 
Campania pentru alegeri a pornit intensiv in 
tot teriiorul de sub administraţia C. D. Eri s'au ţinut 
adunări poporale aie membrilor partidului naţional 
român, la Armeniş şi Teaca. Arnbeîe adunări, an tri­
mis câte o telegrama de omagiu dl ai preşedaîe al 
C D. 
Telegrama din Armeniş: Poporul român din 
cercul electoral Armeniş, întrunit în adunarea popo­
rală de constituire, a partidului na{icnl român,, din 
acest cerc, se declară cu însufleţire unanimă aderent 
devotai al partidului national român, şi urăm $ă vă 
ajute Dumnezeu, să puteţi desăvârşi opera de rena­
ştere a românismului. 
In numele membrilor partidului national din 
cercul electoral Teaca, d. dr. Liviu llea a trimis ur­
mătoarea telegramă: 
Poporul român din cercul électoral Teaca, în­
trunit la marea adunare de constituire a partidului 
national român vă asigură de sprijinul său sincer şi 
de aderarea sa sinceră la programul par itíului na­
ţional român, urându-vă ani îndelungaţi, pentru a 
putea duce la îndeplinire toate aşteptările neatnulv f. 
Pag . 2. R O M Â N U L Duminecă, 12 Octomvrie 1919, 
Scrisoare din Bucureşti. 
— Campania electorală şi campania congrese­
lor. La ministerele generalilor. O minune la 
Teatrul National. Viata de noapte. -
Bucureşti 10 Oct. E toamnă acuma, şi 
iupăcum odinioară literaţii îşi strîngeau rîn-
«Juriîe şi în interminabile conciliabule puneau 
îa cale reviste noui, îşi adună rîndurile politi-
cianii. In locul foilor veştede pe care nici un 
Măturător nu le mai curăţă de pe străzi şi 
bulevarde, apar foi noui cu idei veştede, care 
afişează programe, făgăduind toate bunătăţile 
de pe lume alegătorului român. Bumaşca de 
altădată, i-a luat locul un permis sau promi­
siunea unei perechi de tălpi In sgomotul pe 
care îl iac partidele atotstăpânitoare, în ca­
cofonia de glasuri ce se întretae, în împunsă­
turile de peniţă ce-şi trimet unui altora, n'a 
nai rămas nici un loc pentru altaceva. Poli­
tica predomină. Suntem în plină campanie 
electorală şi de congrese. Luna Octomvrie s'a 
transformat în luna priveligiată a congreselor, 
©apă cum se cuvenea, preoţii au deschis cam­
pania şi acum pornesc, revărsându-se în capi­
tală partizani ai diferitelor partide. „Socialişti, 
averescani, conservatori-progresişti, ţărăneşti, 
independenţi, grupul muncei, democraţii îna­
intaţi ca şi democraţii retrograzi, cu toţii au 
promis sà invadeze capitala şi să deschidă 
lupta împotriva guvernului de generali. Cum 
însă lucrurile nu mai merg ca în trecut, ge-
aeraiii au pus santinele la toate ministerele 
civile, iransformându-le in cazone. Cea dintâi 
măsură pe care au luat-o generalii, a fost să-i 
tundă pe funcţionari, ceiace" era să provoace 
© mică revoluţie în garnizoană. Instrucţia merge 
feine, deşi la început 
Funcţionarii execută ordinele în doi timpi 
şi trei mişcări şi nici un răcan nu crâcneşte 
in iaţa superiorului, căci s'au trecut vremurile 
când" ordinele se discutau dar nu se executau. 
De acum nu vom mai avea secetă, nu vom 
mai duce lipsă de făină şi zahăr iar grâul va 
creşte bogat în spic, câmpurile se vor ara, şi 
la ordinul dlui general dela agricultură munţii 
şi şesurile vor lua o faţă surâzătoare, căci va 
ordona : să fie, să crească, deci pământ să 
Iasă toate de câte am dus lipsă până acuma. 
Dar să lăsăm glumele care se pot face la ne­
sfârşit şi să devenim serioşi. Deci d. Take 
îoaescu l-a rugat pe d. general Averescui să-i 
împrumute o pereche de pinteni ca să poată 
isbi mai tare în domnul Brătianu. Totuşi, 
taţii Brătianu ca nişte vechi artilerişti ce sunt, 
au decis montarea unui tun cu tragere lungă, 
mai lungă decât a tunului cu care bombardau 
germanii Parisul, şi speră că în modul acesta 
să cureţe toate cuiburile de rezistenţă ale ge­
neralului Averescu şi Take Ionescu. Tactica 
pe care o vor întrebuinţa e ţinută în cel mai 
mare secret şi în campania care a început, 
eu un vast arsenal, vom vedea cine va în­
vinge. 
Pe timpurile acestea de promisiuni şi 
tot ielui de compromisuri, de asalt după ale­
gători care opun o rezistenţă înverşunată celui 
care nu ştie să promită sau are prea puţin de 
promis, teatrele şi celelalte spectacole de 
noapte şi-au deschis largi uşile, şi am ajuns 
sä vedem şi minunea aceasta ca Teatrul Na­
ţional să facă reţete în fiecare seară, deşi cei 
mai buni actori au părăsit această Thalia na-
ţîoaală. 
Slabe becuri luminează străzile noaptea : nu 
mai întâlneşti la colţuri vardistul, care s'a dus 
şi el să se culce ; au rămas deschise numai 
eabareturiie şi bodegile cu lumina lor orbi­
toare, cu şampania ce spumează în cupe, cu 
eântecile şi râsetele argintii ale hetairelor care 
Işi macină viaţa în dulcile acorduri ale vre-
inui vals: „Viaţa e un vis un paradis". 
Alexis Vodâ-Gruia. 
CONCURS 
Posturile de primpretor din Boroşineu 
şi Boroşşebiş sunt vacante. 
Recursurile adjustate cu documentul 
evalificaţiei prescrisă în legea din 1883 art. I. 
sunt a se înainta până la 30 Octomvrie, Pré­
fecture!. MLADIN, subprefect. 
INFORMAŢIUNI. 
Resortul finanţelor a luat dispoziţie ca 
dela 1 Oct. a. c. pentru alcool şi drojdiuţe 
comprimate, după fiecare hectolitru grad, 
alcool fabricat, să se verse în vistieria sta­
tului separat încă 10 coroane. 
* 
Resortul afacerilor interne a dat o ordo­
nanţă prin care birourile de încvartirare sunt 
obligate să rechiziţioneze localuri şi locuinţele 
necesare pentru oficiile publice şi funcţionarii 
publici de pe teritoriul administrat de Consi­
liul Dirigent. 
In modul acesta se va pune capăt ne­
plăcerilor care au avut a le suferi diferiţi 
funcţionari, care nu-şi puteau găsi locuinţe. 
Ordonanţa aceasta se găseşte publicată 
în „Gazeta Oficială" Nr. 58 din Sibiu 7 Oct. 
Pe baza aceastei ordonanţe nu se vor 
mai putea prelungi pe câte 90 de zile permi­
sele de repatriere. 
* 
— Transportul mărfurilor pe căile ferate 
în teritoriul administrat de Consiliul Dirigent, 
cu excepţiunea cartofilor, făinii şi cerealelor 
se face fără nici un permis de transport 
special. 
Pentru celalte cereale penmisiunele se 
eliberează de resortul alimentării. 
Alimentele transportate pe căile ferate 
fără permis se rechiziţionează şi se vând pe 
preţ maximal. Contravenienţii mai sunt pe­
depsiţi cu închisoare până la 6 luni şi amendă 
până Ia 200,000 coroane. 
* 
- - Pe lângă înfiinţarea de numeroase 
gimnazii clasice şi şcoli profesionale s'au mai 
înfiinţai : 
Scoale superioare comerciale în Braşov, 
Lipova, Haţeg. 
Cursuri comerciale de un an, pentru cei 
cari au terminat şcoalele poporale sau civile 
în Satulung şi Săiişte. 
Scoale pentru industria metalurgică în 
Cluj, Arad, Târgul-Mureş, Timişoara, Oradea-
mare, Sătmar, Sibiu. 
Şcoala pentru industria lânei, în Cisnădie 
lângă Sibiu. 
Şcoală pentru lustruirea de piatră, în 
Zlatna. 
Pentru primirea în şcoalele industriale, se 
cere absolvirea de 6 clase primare, sau 2 
civile. 
Pentru şcoală metalurgică din Cluj, se 
cer 4 clase medii. 
— Senatul oraşului Arad a acceptat o-
ferta sculptorului Martinelli cu privire la de­
montarea celor două statui din localitate. 
Sculptorul Martinelli are să înceapă de­
montarea statuelor în terrmn de 8 zile. In 
acest scop dsa a plecat eri la Budapesta 
pentru a-şi aduce personalul necesar. 
Cetim în «Revista economică» din Sibiu: 
Compatrioţii noştri saşi lucrează cu zor Ia or­
ganizarea lor pe teren economic-financiar în Roma 
nia-Mare. La 20 Sept. a. c. au dat fiinţă în Bucureşti 
unei societăţi anonime, prima bancă săsească în ca­
pitală, cu capital de lei 5 mil'oane, care poate fi spo­
rit la 15 milioane Lei. Firma nouei societăţi este 
• Transylvania» bancă pentru industrie şi comerţ şi 
pentru subscripţia capitalului se face cea mai întinsă 
propagandă, atât in vechiul regat, cât şi la noi. Noua 
societate va înfiinţa şi sucursale în centrele industriale 
şi comerciale mai importînte din Ardeal. Are în pro­
gram promovarea relaţiilor financiare, industriale şi 
eomerciale cu Ardealul, celelalte ţinuturi alipite ve­
chiului regat şi cu străinătatea; prunirea reprezentan­
ţelor întreprinderilor germane din România-Mare: 
Ardeal, Bănat, Bucovina, Basarabia şi Dobrogea şi 
din străinătate ; finanţarea de întreprinderi mai mari 
comerciale şi industriale, import-export, intrepozite, 
împrumuturi hipotec3re şi tot felu! de aite afaceri de 
bamă. Este dezignată totodată a funcţiona ca centrală 
a băncilor germane-săseşti din Ardeal şi celelalte 
provincii. 
«Transylvania» se fondează cu concursul tutu­
ror băncilor şi întreprinderilor săseşti mai impor­
tante din Ardeal şi celelalte provincii alipite, ceeace 
garantează dinainte succesul subscripţiunii, începută 
deja la 1 cri. şi care duiează până la 31 Octom­
vrie a. c. 
De ce nu mai apare „Cu­
rierul Hunedoarei." 
Din partea redactorilor dela «Curierul Hune­
doarei» primim următorul comunicat cu privire la in-
cetarea apariţiei acestui ziar»: 
Cu gândul cinstit de a lua sub îngrijirea 
muncii naţionale o postată din România Mare, 
judeţul nostru, am întemeiat foaia ,Curierul 
Hunedoarei". O spuneam dela început, ca 
foaia aceasta va fi sus din înălţime evangelia 
moralului public şi a sentimentului de dato 
rinţă ca astfel să împrăştie cea mai curată 
viaţă românească în organismul nostru na-
ţional. 
Ne ţineam deci şi de program şi 
nes m şi cea mai sfânta datorintă na 
când văzând corupţia estinsă până la gradul 
că Consiliul Dirigent a trebuit să decreteze 
oficios acţiunea de purificare, — am hofărât 
a fi şi noi cei mai intransigenţi credincioşi 
apărători ai cinstei publice, singurul factor, 
care poate susţinea în viaţă Rorriânia-Mareji 
prestigiul ei. 
Astfel am scris articoli, cari în mijlocul 
campaniei de a purifica, de sine înţeles, tre­
buiau, să sbiciuiască acţiunile făţişe sau as­
cunse ale unor indivizi cari erau încălcarea 
cinstei ba chiar şi a iegii penale. 
Cuvântul nostru critic însă nu plăcea 
unor domni din localitate, de aci s'au începui 
apoi intrigile lor de a face imposibilă exi­
stenţa foaiei. 
In cele din urmă ne-am pomenit, cá 
proprietar-editorul nostru, luliu Kroll ni-a 
abzis editura motivând, că sistează tipo­
grafia. 
A trebuit duci, să căutăm alt editor. Am 
şi aflat uşor chiar doi: firma Hirsch şi firma 
Laufer, singuri, cari mai erau, dintre caria 
cordasem cu primul şi eram liniştiţi, cà pu 
tem scoate foaia pe mai departe, când î 
seara de 2 Oct. a. c. s'a prezentat la redac­
torul nostru Dr. iustin Pop noul editor Hirsch 
cu d. Tămaş, tipograf şi i-au adus la cuno­
ştinţă, ca advocatul Dr. Ptfru Groza l-a ame­
ninţat, că dacă ar cuteza de a tipări şi numai 
o literă din Curierul, momentan îl dă afară 
cu tipografia şi prăvălia. Altă zi am aflat, ca 
celalalt tipograf editor Laufer încă a fost 
aşa ameninţat. 
E de notai, că d. Hirsch îşi are tipo­
grafia şi librăria în edificiul, care e compro-i 
prietatea lui dr. Petru Groza şl dr. Nicola 
Motz, iar celalalt tipograf şi librar e instala 
cu tipografia şi librăria în casa lui dr.Nici' 
Motz. 
In aşa o situaţie am fost necesitajii 
sista apariţia foii. 
De sine înţeles, ne supără foarte 
mai ales în faţa abonaţilor noştri, că forji 
brută ne-a făcut imposibilă muncirea pe mi 
departe. 
Ţinem, să accentuăm sus şi tare, că re­
dactorul nostru interimal dr. Iusin Pop a re­
dactat foaia cu totul gratuit, tot aşa şi ceilal 
colaboratori au lucrat fără nici un onorar-m 
departe, că nici unul n'am avut absolut m 
un amestec în ce priveşte administraţia foi 
astfel singur responzabil în direcţia aceast 
este fostul proprietar-editor luliu Kroil, cărui 
i-am impus şi noi şi îşi recunoaşte el însuj 
datorintă de a restitui abonaţilor, cari au plă­
tit pe an întreg, plusul plătirii. 
Rugăm foile noastre, cari au avut ama 
bilitatea de a sta cu noi în raport de schia, 
să binevoiască a sista schimbul. 
In faţa unui aşa fel de act, ne mai pome 
în domeniul brutalităţii, stăm neclintiţi cutai 
moralului nostru nemaculat, pe care oricefor| 
brută numai înălţa îl poate. 
Deva 7 Octomvrie 1919. 
Dr. Iustin Pop. Lucreţia de Costa Nicoan 
Dionisie Ardelean, Dr. Ioan Dobre, Ion, 
Antal, Dr. Eugen Tatar, Dr. Sirnion Câmpenii 
I 
x Sanatoriul Dr. Mann, Arad, str. K) 
zinezy nr. 10 Camere cu frontul spre 
Sala de operaţiune aranjată modem. Cuii 
dietet ică. Laboratoriul de Röntgen. Therap 
modernă. Alegerea medicului după plac. 
Ma 562-5 
Duminecă. 12 Octomvrie 1919, R O M A N U L Pag . 3. 
Mişcarea regalistă maghiara. 
- Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta 9. — Este fapt cert, că o 
mare parte din populaţiunea Ungariei nutreşte 
vii sentimente regaliste. Armata naţională ma­
ghiară, în fruntea căreia se află amiralul Hor­
thy este regalistă. 
Amiralul la un banchet dat nu de mult, 
a ridicat paharul pentru ex-rege!e Carol de 
Habsurg şi a ordonat să se cânte "„Gotteihalie*; 
— imnul a fost ascultat îa picioare. 
Regaliştii sunt azi în plină acţiune poli­
tică. Telefonul, telegraful, nestându-!e la dis­
poziţie, m mbri; partidului, sunt mereu în că­
lătorii de agitaţii. 
Biroul ceniral a! partidului se află în Bu­
dapesta, în Str. Eszterhăzy, într'o casă fru­
moasă, deasupra porţii căreia străjueşte o mică 
tablă cu inscripţia': „Partidul regalist maghiar". 
Pâfcoridoare sunt însă placate rnari, ale par­
tidului, afişate de altfel în toate părţile capi­
talei, şi prin care conducătorii partidului soli­
cită intrarea tuturor cetăţenilor în cadrele par­
tidului regalist. 
In odăile elegante ale acestui palat se 
adună oamenii cu'influinţă ai partidului. La 9 
Octomvrie, când am vizitat, dimpreună cu 
câţiva colaboratori ai ziarelor maghiare acea­
stă casă, se aflau acolo printre aiţii : baronul 
Stefan Pászlély, consilier ministerial pensio­
nar, contele Tihamér Somssich etc. 
Cei câţiva politiciani, cu cari am vorbit, 
mi-au spus în rezumat următoarele: 
Partidul nostru nu urmăreşte aii scop, 
decât restabilirea în Ungaria a formei regale. 
Nu zicem dominat'unea habsburgică, ci nu­
mai dignitatea regală, şi dorim să asigurăm 
totodată prosperai ea ţării in direcţie naţionala, 
liberală, democratica. Noi suntem încredinţaţi, 
că concepţia regalistă va fi în stare sä înfăp­
tuiască solidaritatea maghiară, va fi din v.cu 
în stare, să toarne suflet în maghiarimea des-
binată în atâtea purtide. 
La întrebarea, că la caz de reuşita a 
ideii, partizanii regalişti şi-au designat şi can­
didaţii, în numele celor de faţă a răspuns ge­
neralul Marschall: Noi nu legam mişcarea 
noastră de persoană, ponorul ncfiiud şi aşa în 
stare să-şi aleagă regele - hotărârea în a-
ceasta privinţă parlamentul fiind doar în drept 
s'o ia. Noi luptam azi numai în ioteresui ideei, 
şi nu avem altă dorinţă decât restaurarea re­
galităţii. In chipul acesta noi stăm de-ssupra 
tuturor partidelor, fiindcă noi dorim să forţăm 
soluţiunea numai a formei de stat ; noi sun­
tem deci blocul cel mai liberal. \ 
Faţă de aceste afirmaţiuni ale regaliştilor 
foarte măsuraţi la vorbe, ziariştii maghiari şi 
germani din Budapesta sunt informaţi, că re-
galiştii aşteaptă doar retragerea trupelor ro­
mâne din Budapesta şi sosirea trupelor ma­
ghiare albe, şi prigonirea contra comuniştilor 
o vor întinde contra tuturor acelora, cari vor 
lua poziţie pentru păstrarea rezultatelor pri­
mei revoluţii, cari deci în primul rând, sunt 
contra regalităţei. 
Poliţia şi toate organele secţiilor de 
siguranţă au primit ordine precise, să 
urmărească şi să controleze activitatea 
şi legăturile tuturor politicianilor, cari lu­
crează in interesul ideilor republicane, 
să urmărească de-aproape întrunirile ier, 
să-şi însemneze şi să ţină evidenţă pro­
tocolară despre toate aceste persoane repub­
licane, şi să raporteze superiorităţii caz de 
caz despre tot ce se află. 
Aceste acte secrete se fac în cea mai 
mire taină ia poliţie. Lângă registrul criminal 
al fiecărui republican denunţat se af'ă deja 
alăturat şi ordinul de deţinere, pentruca, în­
dată după sosirea armatei albe, aceştia să fie 
deţinuţi în cea rnai mare grabă. 
Dr. George Nagy, şeful partidului repu­
blican şi ceilalţi republicani grupaţi în jarul 
lui Nagy au fost avertizaţi din partea unor 
înalţi funcţionari ai poliţiei, despre acţiunea 
secretă ce se face împotriva lor şi le-au re­
comandat, să se refugieze la vreme dinaintea 
deţinerii sigure ce are să urmeze, — pentruca 
rtgaiiştii vor răzbuna neajunsurile suferite prin 
revoluţia primă asupra republ'canilor, după-
cum azi şi le răzbună pe cele suferite în "era 
:omunismu!ui, asupra comuniştilor. Coresp. 
Parastas psulm regele Card 1. 
Eri s'a oficiat parastas în ambele bise­
rici româneşti din localitate pentru regele 
Carol I. 
Io biserica greco-catolică a oficiat d. pro­
topop onorar şi profesor George Pap, fiind 
de faţă ambii prefecţi, primar uf oraşului, func­
ţionarii direcţ'mnei financiare sub conducerea 
directorului de finanţe, ofiţeri şi număroşi repre­
zentanţi ai societăţii româneşti. 
In catedrala, convenindu-se a se ţinea 
parastasul mai târziu, ca reprezentanţii auto­
rităţilor să poată lua parte la ambele biserici, 
pa;.'jstasul s'a început ia orele 11, oficiind P. 
S. Sa d. episcop I. Papp. 
Au fost de faţă domnii generali Obo-
geatiu şi Scărişoreanu, cu ofiţerii din statul 
major, prefectul oraşului d. dr R. Veiiciu şi al 
judeţului Q. dr I. Marrieu, primarul uri. Robu, 
corpul profesoral cu elevii dela liceul Moise 
Nicoară, institutul de fete, precum şi celelalte 
institute de învăţământ cum şi întreaga so­
cietatea românească din Arad-
După parastas, o companie de infanterie 
a defilat. I. L. 
Deschiderea liceului real 
din Deva. 
Deva 9 Oct. Mari evenimente culturale 
se desfăşoră în România-Mare. Se începe 
anul şcolar. Liceele şi şcolile româneşti de 
toate categoriile deschid rând pe rând porţile 
pentru primirea tinerimii române. Raze lumi­
n o a s e străbat din aceste t e m p l e a culturii, re-
yărsându-se binefăcător pe câmpul libertăţii 
de cultură naţional,?. Aceasta deviză şi-a 
pus-o ca scop -Je urmare corpul d i dac t i c 
dela şcoala r ea l ă superioară de stat din Deva. \ 
ins t i tu t s'a deschis anul şcolar în 4 ! 
Octombrie a. c. facându-se o modestă festi- ! 
vitaîe, care a avut icoana unei adevărate sár- \ 
bâîoare culturală. Profesoiii liceului, elevi, 1 
părinţi Şi reprezentanţii oficialităţilor şi a cor- j 
purilor didactice din localitate au azistat la î 
I n v o c a r e a Duhului Sfânt în biserică şi în sala ] 
ele gimnastică, frumos decorată, unde a de­
curs festivalul. 
In biserică protopresbite.ru! dr. Ioan Do-
bre, în scoală iosif Bôtean directorul liceului 
real au ţinut entuziaste cuvântări, arătând im- j 
portanta acestei zi, când poporul român trece J 
deia întuneric ia lumină, cu outerea învăţăturii 
t r e b u e să intrecem vecinii. Elevul Ü . Stoico- î 
viciu a declamat frumoasa poezie „Mare-i 
Dumnezeu", iar corul condus de L. Curea 
asesorul sedriei orfanaie a contribuit mult ia 
ridicarea însufleţirii. 
La orele 11 s'a terminat serbarea, dela 
care publicul s'a depărtat cu lacrimi de bu­
curie în ochi, văzându-şi întrupat idealul în a 
cărui interes inteliginţa d'm judeţul Hunedoara 
a luptat încă dela anii 1870. 
Idealul intelectualilor e deja fapt împlinit, 
căci avem în Deva — în oraşul aproape îne­
cai de spirtul maghiar - un liceu românesc, 
Dzeu să-1 ocrotească! B. 
I s i f i io îa rea mm UCM ia I rad. 
— Cu limba de predare maghiară. 
Eri a sosit la prefectura oraşului, decizia 
resortului de intrucţiune, semnată de ştiai 
resortului, d. dr. V. Branisce, cu privire la 
înfiinţarea gimnaziului cu limba de propunere 
maghiară, pentru care ceruse permisiune a-
cunî câteva sâtămâni, comunitatea biseri­
cească romano catolică din Arad. 
Resortul de instrucţiune admite ca la 
acest liceu :?ă fie angajaţi şi profesori cari 
n'au depus jurământul, dar cari sunt cetăţeni ai 
României şi în potriva cărora organele admini­
strative 'ocale hu au nimic <:t obiectat Cu pri­
vire la intrucţie se pune condiţia ca limba 
română istoria şi geografii să se predea în 
limba româna, conform ordonanţei nr. 10978. 
Din Basarabia. 
— înfiinţarea unui institut antirabic. Impor­
tante descoperiri istorice. Nouă caie ferată. 
Candidatura dlui Stere. — 
Chişineu 11. D. Ciugureanu a intervenit 
pe lângă inspectoratul sanitar pentru înfiinţa­
rea unui institut antirabic la Chişineu. 
— Populaţiunea de origină bulgară din 
Cetatea Albă, întrunindu-se în congres, a tri­
mes dlui ministru Ciugureanu o călduroasă 
telegramă în care îşi exprimă deplina mulţu­
mire pentru dragostea de care a dat dovadă 
faţă de ţărănime când s'a făcut împroprie­
tărirea. 
— S'a decis a se înfiinţa în localitate un 
laborator de bactereologie şi chimie şi un ser­
viciu de chirurgie femeească şi ginecologie 
CM 60 paturi. 
— In biblioteca oraşului s'au găsit mai 
multe manuscrise şi tipărituri privitoare la 
istoricul Basarabiei. Manuscrisele au fost 
trimise la Iaşi pentru a fi traduse în limbile 
română şi franceză. Printre ele se află şi 
nişte note ale societăţii de arheologie din 
Odesa de o capitală importantă pentru noi, 
căzi din cuprinsul lor reesă clar şi neîndo­
ios că Basarabia a făcui parte integrantă 
din Pomânia. 
— Dnii ingineri Bossie şi Godreanu au 
cerut autorizaţia pentru constituirea şi exploa­
tarea unei linii de cale ferată între Bălţi—Or­
hei-Chişinău, de o mare importanţă econo­
mică şi strategică. 
— S'a fixat definitiv candidatura dlui C. 
Stere peutru camera la Cetatea Albă. 
Cor. 
TELEGRAME. 
Vapoare maghiare sub drapel italian. 
Budapesta 10. Vapoarele societăţilor 
de navigaţiune maghiare, contrar ştirilor 
lansate nu au fost cumpărate de băncile 
italiene. 
In Fiume se făcuseră mari speculaţiuni 
cu hârtiile aşa numite „libere" ale societăţi­
lor şi nimic altceva. Vapoarele deocamdată 
sunt fără escepţiune sub tricolorul italian, în 
serviciul Italiei, conform holdrîrii consiliului 
suprem interaliat. 
Imigrarea în America oprită. 
Budapesta 10. - Un membru al comi-
siunei americane din Budapesta a declarat, 
că pentru supuşii puterilor centrale imigra­
rea în America, până la înckeerea păcii ge­
nerale este imposibilă. 
Parlamentul Statelor Unite, a adus 
încă la isbucnirea răsboiului o lege în acest 
senz. 
Delegatul american, a făcut declaraţia 
surprinzătoare, că termenul păcii generale 
este mai mult sigur, ii luna Noemvne 
an. 1919 
A isbucnit războiul? 
Viena 10. - Intre sârbi şi italieni au avut 
loc mici ciocniri, ivite din cauza urii cu care 
se privesc soldaţii celor două ţări. 
Deşi relaţiile sunt foarte încordate între 
cele două state, totuşi până în prezent nu s'a 
produs nici o declaraţie de război. 
Regele Spaniei la Paris. 
Geneva /ö.'RegeJe Spaniei va sosi în cu­
rând la Paris, fiind invitat în numele Franţei 
de d. preşedinte Poincare. 
Regele Spaniei va avea importante con­
sfătuiri cu guvernul francez, în chestiunea 
Marocco şi a întrarii Spanierin Liga Naţiunilor. 
Cărţi şi reviste. 
Am primit la redacţie: 
Dare de seatna a activităţii societăţii Va­
tra Săteanului dela 21 Mai 1918 plnă la 1 Apri­
lie 1919, m care se rezumă activitatea societăţii în 
reconstruirea satelor din fosta zonă de război. 
Ştiinţa tuturor revistă pentru populariza­
rea ştiinţelor. Bucureşti str. Minotaurului 35. Pre{ul 
1 ku. 
Cenzurat: Dr. S. Miele a Rep. 1 
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Public^une de licitaţie. j S a Î O B o I „ A U G U S T A " 
Subscrisul esecutor judecătoresc în în­
ţelesul §-lui 102 din LX.: 1881 prin aceasta 
anunţă, că în urma decisului luat de judecă­
toria de ocol din Chişineu sub nrul 1917 Tk. 
2997 în favorul lui Vasile Codrean reorezintat 
de adv. Dr. Ioan Codrean pentru 1155 cor. şi 
interese, mobilele următoare, porci, trier, cu­
prinse prin execuţie de escontentare la 30 
Oct. 1918 şi petinse în 2900 cor. — se vor 
vinde la licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni — 
pentru 1155 cor. capital, interese 
şi 250 cor. spese staverite de judecătoria de 
ocol din Chişineu prin decisul P. 4479/1918 
se defige termin pe ziua de 14 Octomvrie 
1919 d. a. Ia ora 3 şi jum. şi la care refle­
ctanţii sunt invitaţi cu aceea observare, că 
mobilele amintite în înţelesul §§-ilor 107 şi 
108 din LX: 1881 — pe lângă numărar se vor 
vinde, celui care ofere mai mult, la caz de 
lipsă şi din jos de preţul staverit. 
Intru-cât mobilele amintite sunt cuprinse 
şi de alţii, cari au drent de escontentare, lici­
taţia conform §-lui 120 din LX: 1881 se ordo­
nează şi în folosul acelora. 
Chişineu, 2 Oct. 1919. 
Balassa 
95' 
! c o n d u s de surorile 
! T Ä B Ä J D I . 
i Se va deschide la 14 Octomvrie. 
Go 566-1 executor judecătoresc. 
PUBLICAŢIUNE. 
Torna Crişan stăvar 
a pierdut un mânz 
roşu de 1 şi jum. an. în 23 Septemvrie 1919. 
Cine îl va afla e rugat să înştiinţeze la 
resp. casă comunală. Ci 564—1 
A V I Z . 
Am onoare a aduce la cunoştinţă clien­
ţilor mei că fiind denumit primprocurar în 
Târgul Murăş, mi-am predat cancelaria advo-
caţiald din Arad, Domnului Dr. Iustin Miron, 
advocat în Arad, Strada Petőfi Nr. 10. 
întrucât voiţi a vă interesa de afacerile 
încredinţate şi acum predate, conduse de mine 
Sână azi, urmaşul meu advocatul Dr. Iustin \iron vă va da lămuriri detailate. 
Mulţumindu-vă de încrederea de până 
aci, semnez. 
Arad, 11 Octomvrie 1919. 
Dr. Cornel Albu, 
fost advocat în Arad. prim-
A 565—1 procurar în Târgul-Murăş. 
„ÂRÂDÂNA" 
SOCIETATE COMERCIALĂ SI INDUSTRIALĂ PE ACŢIUNI ARAD. 
A V I Z . 
Se află de vânzare în magazinul nostru 
următoarele mărfuri: 
Surogat de cafea Franck, pucioasă, lumi­
nări, sodă bicarbonată, foie de lenă, olei de 
riţină, cremă de ghete şi zahăr. A 968-1 . 
C A S A P I R T E R flE V Â N Z A R E 
în ARAD, Strada Franc i se Deak 20/a. 
Reflectanţii să se adreseze proprietarului în 
Str. Kiss Ernő Nr. 9. partere, Mo 526-1 
0 moşie mai mică 
üe 16 jug. catastrale; arător şi fânaţ şi o casă 
cu supraedificate economice sunt de vândut în 
Hălmagiu la proprietarul Cornel Lazar, pro­
topop. La 555 — 3 
Ta 567 
Se caută DOI Î N V Ă Ţ Ă C E I 
la firma Fraţii Călămariu, comercianţi în 
angro şi detail în Cermei. Fa 561 -2 
SE ARÂNDEAZĂ 
28 jug. catastrale de pământ ară­
tor, în hotarul Aradului. (Ca 550) 
Informaţii: str. Deak F. 19 a. 
SALON DE PARIS 
Cel mai modern friser special de dame 
salon de manicură şi vápsitor de pâr, 
ARTHUR GALLIK 
Arad, coltul străzii Forray şi a pieţii 
Libertăţii (palatul contelui Hunyady). 
Ondulaţii à la Marcel, manicura 
Scbampoing, transformaţii de exe­
cuţia cea mai modernă, pandont, şi 
totfelul de lucrări de păr se exe­
cută cu preţurile cele mai solide. 
In depozit totfelul de parfurmuri şi articli de 
toaletă. MANICURĂ PENTRU DOMNI ! (A 557) 
Se caută 
2 D O M N I Ş O A R E 
3 
pentru imediata angajare. Să-şi înainteze o-
fertele cu privire la salar cele ce au deja 
praxă de birou. 
Administraţia „Românul". 
F R A T U B D R Z 
COMERSANT DE FER 
apziü de maşini agricole 
ecial î tate 
:•: Telefon 604. 
Mare depozit de rişniţe de porumb şi ovăs, de 
mânat cu mâna sau putere motorică, maşini 
(Triers) de ales negreaţă, vânturătoare, plu­
guri de săpat şi arat, grepe, locomobile de 
benzină, 12 puteri de cai, maşini .'de treerat 
(îmblătit) cu îmblătitoare aparte, o garnitură 
de plug de arat cu două locomotive de aburi 
şi cumpănă de tăietoare, oleiu de maşini şi 
de cilindri. — Metal alb (compoziţios). 
Bu 235-25 
şi an ieo ie ae 
ARAD, Piaţa Borosbéni nr. 1. 
A i i FIUL LUI HHTONIU N0VQÏHY g 
I turnător de clopote şi fabrică 
« de scaune de fer pen­
ii tru clopote. 
T I M I Ş O A R A - F A B R I K . 
I Calculări de preţ gratuit (No 533-52) K 
JMUMi **.<• «w» r -
IN ATENŢIUNEA COMERCIANŢILOR DE 
VINURI $1 PROPRIETARILOR DE VII. 
Magazin permanent de butoaie 
pentru vin, de toate măsurile. 
LUDOVIC BAUMANN, comerciant de bu-
toaie. :: Arad, Piaţa Libertăţii No li. 
Ba 553 -20 
întreprindere română, execută în cele mai 
avantajoase condiţiuni f irme pentru con^r-
sanţi şi tot felul de table de firme, reclame 
etc. Emailare în toate culorile, zugrăvire pe 
sticlă precum şi toate lucrările care cad îe 
:: :: :: :: :: această branşă. :: :: :: :: :: 
Procurândun-ne material din străinătate, sun­
tem în măsură a executa cele mai frumoase, 
mai elegante şi mai fine firme, după dorinţă, 
cu preţurile cele mai moderate. - Comenzile 
:: :: :: :: sunt a se adresa la :: :: :: :; 
C L O i i r 
ÎNTREPRINDERI DE FIRME ŞI EMAIL. 
ARAD, Str. MUNKÁCSY 5. 
Go 544-
CREDITUL TECHNIC 
TRANSILVĂNEAN 
Societate anonimă pentru dez­
voltarea si creiarea de intre= 
prinderi industriale. 
C a p i t a l lL.c-1 Î O . O O O O O O . 
Sibiu (clădirea băncii Albina). 
Aduce la cunoştinţa publicului, că 
îndeplinind toate fermele legale de 
constituire, îşi inaugurează operaţiunile 
pe ziua de 1 Octomvrie 1919. 
Primeşte propuneri de participare 
în instalaţiuni industriale existente; 
la parte la constituiri de Societăţi 
destinate a înfiinţa noi industrii; 
Se o c u p ă cu procurare de maşini 
şi materiale technice din ţară şi din 
străinătate ; 
Face operaţ iuni de bancă şi trans­
miteri de acreditive la Bucureşti prin: 
„Creditul Technic" 
Societate Anonimă Română. 
C a p i t a l l e i 1 0 . 0 0 0 0 0 0 
Bucureşti, Str. Marconi 3 (Palatul Soc, „Agricola"). 
Consiliul de administraţie: 
Preşedinte: Andrei Bărseanu. 
Vice-Preşedinte: Ing. Tiberiu Eremie. 
Consilieri: 
Ing. N. P. Şleîănescu 
Or. Goiescw 
Gr. Călirtescu 
Aristide Blank 
ing. C. P. Brăiăşanu 
Ing. Augustin Maior 
Ing. St. Vidregliln 
Dr. Hie Beu 
Ion Lepădatu 
D<\ Felix Schulierus 
Ing. E. Munteanu 
lag. f. F. Ntgruţiu 
Or Octavin Vasú 
Ing. V. Blaşfwnu 
Director General : Ing. Ch. MIadenovici. 
Ce 563-4 
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